



















阳(谭长 真(刘 长 生(丘 长 春(王 玉 阳(郝 大
通(孙不二为徒$创立全真道$相继建立三教七



































是大道/王重阳要道众认得真性$学修 仙 之 道$
勿炼傍门小术/他说#&务要诸公得认真性$不
晓真源$尽学傍门小术$此是作福养身之法$并






&丹 经 子 书$千 经 万 论$可 一 言 以 蔽 之 曰#清
净/’./2 刘长生也说#&万经顿悟$清静功夫/’./3
二




养儿$炁秀 则 神 灵$神 灵 则 炁 变$乃 清 净 所 致
也/’./4





真清净/’./5 谭 长 真 说 &心 清 意 静 为 精 专’$./6 都 是
指要在心意上用功$达到清净/王重阳说得更直







身体的无垢(无病$精血气定$以 至 丹 田 清 静$
是心清意净的结果/这一点我们也可以从中医经
典 !黄帝内经"中找到证据#!黄帝内经)素问





古语 说#大 道 教 人 先 止 念$念 头 不 止 是 枉
然/止念是 心 性 的 功 夫$心 死 而 神 活$王 重 阳
说#&心生则性灭$心灭 则 性 现 也/’.9: 心 就 是 识
神$是一般的意识活动$思虑之神$为阴$是不
能结丹的/净而不染的神叫元神$为先 天 纯 阳$
&世人未得先天地之阳神与身中精气神相配$终
不仙也’.90/全 真 道 重 视 心 意 的 功 夫$认 识 到 只
有达到 意 识 活 动 的 清 净 状 态 才 能 结 丹/除 此 之
外$别无他途/王重阳把本来真性作为金丹$认




为他与 丹 阳 悟 道 有 浅 深$得 道 有 迟 速/丹 阳 悟
死$得道速$他 悟 万 有 皆 虚 幻$得 道 迟/.92 他 曾
经说$看七真中其他几位 &福慧相貌皆胜自己’$
就决心 &下三年志$要炼心如寒灰’$又下十年
志$还是不能使 心 清 净$自 知 福 小/ &再 加 志$
着一对麻鞋$系了却解$解了却系$每夜走至十
七八遭$不教昏了性子/后习至五十日 不 动 心$
真心常明$便 似 个 水 晶 塔 子’/但 是$有 一 天$




























阳则教人用损(用忘/他修心 重 在 用 损(用 忘$
要事事休(放心放念$以至于无为清静$这是自
老子以 来 道 家 一 直 强 调 的 基 本 方 法 之 一/老 子
说#&为学日益$为道日损$损之又损$以至于
无为/’而 &无 为 而 无 不 为’/.;: 老 子 把 &为 学’
与 &为 道’对 比$认 为 &为 学’要 天 天 有 所 增





命中的 潜 在 东 西 就 会 被 发 掘 出 来$从 而 修 出 成
就$而无所不能为/
如何用损(用 忘 呢1 在 !示 门 人"一 诗 中$
马丹阳要人首先认识到名缰利锁的危害和人生的































阳损之 又 损 二 年 半 得 道$长 春 靠 长 时 间 积 功 累
行$得道用了十几年/
































入 !道 藏 辑 要"胃 二/该 文 认 为 修 炼 之 要 在 于
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出生到死亡谈修炼之道-五行颠倒(三 田 反 复-










可以肯 定 是 全 真 派 丹 法/至 于 是 不 是 丘 处 机 所
传$还不好下结论/它可以看作是对道藏本 !大
丹直指"的补充/
道藏本 !大 丹 直 指"列 具 体 修 炼 步 骤 有 九
个$都是在意念静定的基础上做功夫/如第一步
&五行颠倒龙虎交媾’$要求 &闭目内视中宫$绝
虑忘思冥心’.<4 然 后 才 能 行 混 气 与 中 宫 法$在 中
宫凝结一物$为药物/第二步 &五行颠倒周天火
候’$意守中宫$一阳自生至三阳$膀胱 至 济 和











火(论呼 吸(论 玄 窍(论 塞 兑 垂 帘(论 回 光 调






往复运行$ &前 后 数 回$片 晌 功 夫$一 得 永 得$
其炁常自 周 流 矣’/.<8 最 后 的 &论 得 丹’一 节 说
&如欲得丹$必须弃世大静$小静三日$中 静 五
天$大静七日’$静中自然生动$所谓 &大 死 再
活’.>: 而结丹/











缩$为结 小 丹 的 标 志-女 子 则 炼 到 身 如 童 女 童
男$如王重阳所言#&令妇人如童男/’.>0
在第四节 &斩龙’中$孙不二说# &静极能
生动$阴阳相与模/风中擒玉 兔$月 里 捉 金 乌/
捉眼絪缊候$留心顺逆途/鹊桥重过处$丹气复


















































指身中 之 天 地 也/人 之 膈 已 上 为 天$膈 已 下 为
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